














































































































































































































































































为闽省计，为沿海筹防计”，于 1874 年 12 月 25 日，上《请移驻巡抚折》，建议
朝廷将福建巡抚移驻台湾。沈葆桢的建议，由于福建巡抚王凯泰的异议， 后，












（2）（3）（8）（9）（10）（11）（12）（20）《筹办夷务始末 • 同治朝》，卷 94。 












（5） 《筹办夷务始末 • 同治朝》，沈云龙“近代中国史料丛刊”本 
 
 
（会议论文，原文印发，文中用语和观点系作者个人意见。） 
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